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復航空貨及び日当，宿泊料）を交付するものである。派遣期聞は， 1) 1か月， 2）約3か月， 3)
f0 6か月である。
派遣期間！所属部局 職名 氏 名 主な派遣国 研 究 題 目
6か月 決 点寸ゐLι- 部助手藤田 稔 オース トラ リア ｜ 植る物細細胞胞化壁成的分研の合成と堆積に関すアメリカ合衆国 学究
" 理 学 部 ｜助教授 ｜伊藤忠直 ｜アメリカ合衆国 f主食細胞の食作用機構に関する研究
アッサムモンキーの分係布特性と他のク 霊長類研究所助手和国一雄タ イ 王 国
中華人民共和国 マカカ属との種間関について
3かJj 教 j盗 部教授若野省巳アメリカ合衆国 素粒子論の研究
lイタリア州和 国。 法 f'. 部教授 ｜柴田光政ドイツ述邦共国 日欧比較法文化に関する研究
フランス共 同
’〉 人胡学研師助醐 ｜吉川忠夫！日人民 中国仏教，道教史の研究
lか月 文学部教授阿 照雄迎合王肉 英国17位紀後半の政治と文学
ィシ 経 済 学 部 教 授 大 野 英 二 ｜｜ オフドーイラスツン述トスリ邦ア共共共和和和国国国 ｜I ナチズムの社会的権力構造の研究
イシ 医 A寸Z”． 部教皮綴島義博 ｜アメリカ合衆国 ｜川崎病病原体同定に関する研究
アメリカ合和衆国 ドイ 究第集4回ェパーグリーンT4フすァージ
今 理 学 部教授 I皆 川 貞一逮ツ邦連邦共国スイス 会出席及び分子生物学に関 る研
イタリア共和国
ギリシ和ャ共和国 イタ
ぞ〉 薬 学 和共リ和国ア共国 国 フランス 膜科学に関する研究調査ドイツ連邦共
｜ ノレーマニア社会主義共
和ア社国 オーストリア




オフンダ王国 ドイツ 調欧査州における児童青年心理学の研究。 教育学部教授梅本必夫 ｜義邦共和国スイス述
フランス共和国
｜アメ リ カダ述合合王衆主国 ！ィシ ~ 学 部 ｜教授栗原 浩カナダ 周作付体系に関する研究調査
オラン 国











受入部局 i招へい学者名 ｜園名・所属機関及び職名 i 研 究 題 目
医 学 部 IJa叩 esOud・Ill フランス共研和究所国 ｜ 免疫グロプリンのアロティピーと抗体のイディオテ
Pasteur 名誉教授 ィピーに関する研究
工 学 山 d ｜スイス連邦部 ｜ Sehl慨 er Lausanne大学教授 1有機金属化学
I I フフンス共究4大和所学長国経済学部 JacquesHeers Pa史ris学第研 ｜中世経済史
教育学部IYv川市 ｜フランス共7大和学国Paris第 教授 ！日本人に関する深層心理学的研究




代 表 者 調 査 名
理 ，寸M．ー 部 教援笹嶋貞雄 ｜塁黒星高鐸移と密接に関係する韓半島中南部の古地磁気学及び放射
理 A守a一． 部 教授川那部浩哉 ｜タンガニイ巾イ引水系の生態学的研究
防災研究所 教授中島暢太郎 パタコ・ニア地域の氷河における水文気象学的研究
経済研究所 教授尾上久雄 ｜ 耕輔~:tuvt7.,7'f-国投資と資源…吋発問境保全に





所属・職名 ｜氏 名 ｜期 派 逃 目 的
東南アジア騒i前回成文 ｜黙 7～お 522 I ラテンアメ＆；~ぴ南アメリカにお叫域研究の現状センター ・ ・ 視察と資料収ため
徹159.2.…3. I I ~~t;tt李需品瓶詰路望する打合せ及び東南アジ
庶庶務課課務長補部佐 ｜長谷川 心 ｜同 上 ｜東南アジア山市研究機蜘調査

























































































































30日夕イ王国 Khon Kaen 大学 Nopadol
Tongsopit学長外4名来学，総長及び関係教
官と懇談並びに学内施設見学
ク ドイツ連邦共和国 Berlin市学術庁 Wilhelm
A. Kewenig長官来学，総長及び関係教官と
懇談
31 1ヨ述合王国 Sheffield大学 GeoffreyD. Sims 
学長来学，理学部長（総長代理〉及び関係教
官と懇談並びに学内施設見学
? ?
